










































































































































































































































授 奖 占 比 分 别 为 15.63%、13.76%、11.00%、
22.01%、22.06%、22.92%。三是第六届优秀学校
奖授奖数量比较第五届，有大幅度显著增长，增




比 整 体 上 呈 平 稳 增 长 趋 势 ，届 均 增 长 率 为
10.03%，历届授奖数占比均值为 28.92%。一是
从绝对数量看，历届杰出校长奖授奖数量稳中
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